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要旨 ― 外来種オナジショウジョウバエの鳥取県における生息を確認するため，2008 年  月に鳥取市湖








Abstract — To confirm occurrence of Drosophila simulans, an exotic species of Drosophilidae (Diptera) in 
Japan, we collected drosophilid flies using nine bait (banana mixed with yeasts) traps in the campus of Tot-
tori University and Katsurami, Tottori City in September 2008. We found a total of 55 adults of Drosophila 
simulans from all the traps among 2,00 flies of a total of 6 drosophilid species, and it confirmed settle-
ment of the species in Tottori Prefecture. It is estimated that the species invaded Tottori Prefecture around 
0, since no flies of this species had been found in the faunal surveys of Drosophila conducted in the 
80s in Tottori City and the species was discovered in  in Matsue City of Shimane Prefecture, which 
is adjacent to Tottori Prefecture. Drosophila (Sophophora) kuntzei and D. (S.) annulipes were also new to 
fauna of Tottori Prefecture. On the basis of literature survey and the present data, a list of 56 drosophilid 
species of Tottori Prefecture is presented.
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tory of Biology, Faculty of Regional Sciences, Tottori University, Tottori, 680-855 Japan; *E-mail ntsuru@
rstu.jp): First confirmation of an exotic fruit fly, Drosophila simulans, from Tottori Prefecture, 
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図1．オナジショウジョウバエ．　鳥取市桂見.



































Fig. 2. A simplified trap for collecting Drosophila used in 
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   類エバウョジウョシたれさ集採で見桂市取鳥と内構学大取鳥山湖市取鳥 .1表
   .ytiC irottoT ,imarustaK dna ytisrevinU irottoT fo supmac eht ni setis 4 morf detcelloc seiceps dilihposorD .1 elbaT
seicepS )1  計数体個 見桂 西南館育体 側東館道武 山濃 南棟部学域地 名和の種 
 alihposorD  latoT   fo WS laitraM fo E lliH amayoN gnidliuB .caF 
 imarustaK muisanmyG myG trA  spart 3 fo mus spart 3 fo mus    .oN  .vidni







 snalumis  551 )♀3♂41(71 )♀8♂61(42 )♀4♂4(8 )♀41♂72(14 )♀91♂64(56  ジナオ
 snecsetul  )♀542♂714(266 )♀77♂07(741 ダハキ
0♀)2♂21(23
 0111 )♀1(1 )♀811♂051(862 
 afur  98 - )♀4♂13(53 )♂11(11 )♀5♂33(83 )♀1♂4(5 ジスナム
 snargimmi  03 )♂2(2 )♀6(6 )♀1♂1(2 )♀7♂4(11 )♀8♂1(9 オオ
 atanozib  03 )♂2(2 )♀2♂1(3 - )♀3♂61(91 )♂6(6 ビオタフ
 iikuzus  52 - )♂2(2 )♀1(1 )♀2♂71(91 )♀2♂1(3 ウトウオ
 12 - - - )♀5♂61(12 - .ps
 amurad  91 - )♀2(2 - )♀6♂9(51 )♂2(2 マルダ
 iedyh  71 )♀4♂1(5 - - )♀5(5 )♀2♂5(7 リスカ
 iikcsub ヒョウモン  7 ー )♀4(4 )♂1(1 - )♀1♂1(2 
 aludidros  2 - - - )♂2(2 - ロクオオ
 ieznuk カクレボシ  2 - - - )♂2(2 -
 ignep  1 - - - - )♀1(1 スラカ
 sepilunna  1 - - - - )♂1(1 ラダンダ
 siliriv  1 )♀1(1 - - - - ロク
 fo rebmuN   7 9 7 21 21 計合数種 seiceps
 0302 871 093 28 668 415 計数体個 .vidni fo rebmuN




Table 1. Drosophilid species collected from  sites in the campus of Tottori University and Katsurami, Tottori City.
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には侵入していなかった（Watada et al. 86）。
　鳥取県では，本種の探索は7－82年に鳥取市と北
栄町でおこなわれているが，採集されていない（Watada 
et al. 86）。また，野村(8a, 8b, 8, 86, 8)は
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. Amiota (Phortica) kappa Maca, 77 カッパメマトイ
移入種オナジショウジョウバエの鳥取県からの確認
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（Okada 88）
2. Amiota (Phortica) magna Okada, 66 オオマダラメマ
トイ (Okada 88)
. Amiota (Phortica) okadai Maca, 77 マダラメマトイ 
(Okada 88) 久松山山麓 (野村 8b)
. Leucophenga (Leucophenga) angusta Okada, 56 クロ
コガネショウジョウバエ (Okada 88)
5. Leucophenga (Leucophenga) maculata (Dufour, 8) 
モンコガネショウジョウバエ (Okada 88)
6. Leucophenga (Leucophenga) orientalis Lin & Wheeler, 
72 ツノコガネショウジョウバエ  (Okada 88)
Drosophilinae ショウジョウバエ亜科
7． Microdrosophila (Microdrosophila) cristata Okada, 60 
ミノゲショウジョウバエ  (Okada 88)
8． Microdrosophila (Microdrosophila) purpurata Okada, 
56　オトヒメショウジョウバエ (Okada 88)
． Liodrosophila aerea Okada, 56 ルリセダカショウジョウ
バエ  (Okada 88)
0． Mycodrosophila gratiosa (de Meijere, ) クロキノコ
ショウジョウバエ (Okada 88)
．Mycodrosophila palmata Okada, 56 テガタキノコショウ
ジョウバエ  (Okada 88)
2．Mycodrosophila poecilogastra (Loew, 87) モンキノコ
ショウジョウバエ (Okada 88)
．Mycodrosophila takachihonis Okada, 56 タカチホキノコ
ショウジョウバエ (Okada 88)
．Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida (Zetterstedt, 
87) コフキヒメショウジョウバエ (Okada 88)
5．Zaprionus (Aprionus) grandis (Kikkawa & Peng, 8) 
ムナグロショウジョウバエ (Okada 88) 久松山山麓 (野
村 8b)
6．Drosophila (Scaptodrosophila) coracina Kikkawa & 
Peng, 8 クロツヤショウジョウバエ  鳥取砂丘西側(野
村 86, 8) 鳥取市東町久松山(野村 8）
7． Drosophila (Scaptodrosophila) puncticeps Okada, 56 
アカズショウジョウバエ (Okada 88)
8．Drosophila (Scaptodrosophila) subtilis Kikkawa & Peng, 
8 ススバネショウジョウバエ  (Okada 88) 久松山
(野村 8a, 8b, 8), 鳥取砂丘西側(野村 86, 
8) 
．Drosophila (Hirtodrosophila) alboralis Momma & Taka-
da, 5 シロショウジョウバエ (Okada 88)
20．Drosophila (Hirtodrosophila) fascipennis Okada, 67 モ
ンクロショウジョウバエ (Okada 88)
2．Drosophila (Hirtodrosophila) histrioides Okada & Kuro-
kawa, 57 ニセエゾショウジョウバエ (Okada 88)
22．Drosophila (Hirtodrosophila) quadrivittata Okada, 56 
ヨスジショウジョウバエ (Okada 88)
2．Drosophila (Hirtodrosophila) trivittata Strobl, 8 ミス
ジショウジョウバエ (Okada 88)
2．Drosophila (Hirtodrosophila) pseudonokogiri Kang, Lee 
& Bahung, 65 ニセノコギリショウジョウバエ  (Okada 
88)
25．Drosophila (Dorsilopha) busckii Coquillett, 0 ヒョウ
モンショウジョウバエ (Okada 88)  鳥取砂丘西側 (野
村 86, 8), 久松山，鳥取市街地 (野村 86)（鳥取
大学構内，今回報告）
26．Drosophila (Lordiphosa) nipponica Kikkawa & Peng, 
8 ヤマトショウジョウバエ (Okada 88)
27． Drosophila (Sophophora) bifasciata Pomini, 0 フタス
ジショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 8a)
28．Drosophila (Sophophora) pulchrella Tan, Hsu & Sheng, 
 ニセオウトウショウジョウバエ (Okada 88)  久松
山東町山麓 (野村 86)
2．Drosophila (Sophophora) suzukii (Matsumura, )
オウトウショウジョウバエ (Okada 88) 久松山(野村 
8a,  8b, 8, 86, 8) , 鳥取砂丘西側(野村 
86, 8), 鳥取市街地 (野村 86)（鳥取大学構内，
今回報告）
0．Drosophila (Sophophora) unipectinata Duda, 2 ヒト
クシショウジョウバエ (Okada 88), 久松山山麓 (野村 
8b)
．Drosophila (Sophophora) lutescens Okada, 75 キハ
ダショウジョウバエ (Okada 88) 久松山(野村 8a, 
8b, 8, 8), 鳥取砂丘西側（野村 86, 8），
鳥取市街地，鳥取市江津 (野村 86)（鳥取大学構内，
鳥取市桂見　今回報告）
2．Drosophila (Sophophora) melanogaster Meigen, 80
キイロショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 
8a,  8b, 8, 8). 鳥取砂丘西側(野村 86, 
8), 鳥取市街地，鳥取市江津 (野村 86)（鳥取大学
構内，鳥取市桂見　今回報告）
*. Drosophila (Sophophora) simulans Sturtevant, 　
オナジショウジョウバエ（鳥取大学構内，鳥取市桂見　
今回報告）
. Drosophila (Sophophora) ficusphila Kikkawa & Peng, 
8 イチジクショウジョウバエ  鳥取砂丘西側  (野村 
8)
5. Drosophila (Sophophora) auraria Peng, 7 カオジロ
ショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 8a, 
8)
6. Drosophila (Sophophora) biauraria Bock & Wheeler, 
鶴崎展巨・亀田篤史・花房佑樹・有馬千弘・谷本純子
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72 ヤマカオジロショウジョウバエ (Okada 88) 久松
山 (野村 8)
7. Drosophila (Sophophora) kikkawai Burla, 5 トラフショ
ウジョウバエ (Okada 88)
8. Drosophila (Sophophora) rufa Kikkawa & Peng, 8
ムナスジショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 
8a, 8b, 8, 8), 鳥取砂丘西側 (野村 86)
（鳥取大学構内　今回報告）
. Drosophila (Sophophora) triauraria Bock & Wheeler, 
72 ノハラカオジロショウジョウバエ (Okada 88)
0. Drosophila (Sophophora) virilis Sturtevant, 6クロショ
ウジョウバエ (Okada 88) （鳥取市桂見　今回報告）
. Drosophila (Sophophora) pengi Okada & Kurokawa, 
57 カラスショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野
村 8a)（鳥取大学構内，今回報告）
2. Drosophila (Sophophora) lacertosa Okada, 56 トビク
ロショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 8a, 
8b, 86), 鳥取市北園付近 (野村 86)
. Drosophila (Sophophora) sordidula Kikkawa & Peng, 
8 オオクロショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 
(野村 8a)（鳥取大学構内　今回報告）
. Drosophila (Sophophora) hydei Sturtevant, 2 カスリ
ショウジョウバエ (Okada 88) 鳥取砂丘西側 (野村 
86, 8)鳥取市北園付近，鳥取市街地 (野村 86), 
久松山(野村 8)（鳥取大学構内，鳥取市桂見　今回
報告）
5. Drosophila (Sophophora) daruma Okada, 56 ダルマ
ショウジョウバエ 鳥取市北園付近(野村 86)（鳥取大
学構内　今回報告）
6. Drosophila (Sophophora) angularis Okada, 56 ヒメホ
シショウジョウバエ (Okada 88) 久松山 (野村 8a); 
鳥取砂丘西側，鳥取市東町(野村 86, 8)
7. Drosophila (Sophophora) brachynephros Okada, 56 ナ
ガレボシショウジョウバエ 久松山(野村 8a, 8, 
86, 8), 鳥取砂丘西側，野村 86, 8）, 鳥取市
東町，北園付近，野村 86） 
*8. Drosophila (Sophophora) kuntzei Duda, 2 カクレボシ
ショウジョウバエ（鳥取大学構内，今回報告）鳥取県新記
録
. Drosophila (Sophophora) unispina Okada, 56  カクホ
シショウジョウバエ (Okada 88)
50. Drosophila (Sophophora) testacea van Roser, 80 クモマ
ショウジョウバエ (Okada 88)
5. Drosophila (Sophophora) bizonata Kikkawa & Peng, 
8 フタオビショウジョウバエ (Okada 88) ，鳥取市
久松山（野村 8a, 8b, 8, 86）, 鳥取砂丘西
側（野村 86, 8），鳥取市東町，北園（野村 86）
（鳥取大学構内，鳥取市桂見　今回報告）
52. Drosophila (Sophophora) histrio Meigen, 80 エゾショ
ウジョウバエ　(Okada 88)
5. Drosophila (Sophophora) sternopleuralis Okada & Kuro-
kawa, 57 マガタマショウジョウバエ (Okada 88) ，久
松山（野村 8, 86）
*5. Drosophila (Sophophora) annulipes Duda, 2 ダンダ
ラショウジョウバエ（鳥取大学構内，今回報告）鳥取県新
記録
55. Drosophila (Sophophora) curviceps Okada & Kurokawa, 
57マキオショウジョウバエ (Okada 88)，久松山(野
村 8a), 鳥取砂丘西側 (野村 86, 8).
56. Drosophila (Sophophora) immigrans Sturtevant, 2 オ
オショウジョウバエ (Okada 88) 久松山（野村 8a, 
8b, 8, 8）, 鳥取砂丘西側 (野村 86, 8), 
鳥取市北園付近，鳥取市街地，江津 (野村 86)（鳥取
大学構内，鳥取市桂見　今回報告）
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